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1 L’opération de fouilles conduite à Biéville-Beuville au lieu-dit « Delle du Chemin d’Entre
Deux Voies » fait suite à un diagnostic réalisé en 2014, qui concernait alors une surface
de 55 000 m2.  Il  avait  permis l’identification de différentes structures appartenant à
deux grandes phases chronologiques. Les vestiges les plus anciens étaient attribués au
Néolithique ancien (B-VSG à cordon),  les plus récents au Bronze ancien/moyen. Les
structures préhistoriques couvraient principalement le  secteur sud de l’emprise,  les
autres étant disséminées sur la presqu’entière superficie des sondages mais selon une
densité assez lâche. C’est sur les vestiges datés du Néolithique que la prescription a été
établie  et un  décapage  sur  3 100 m2 a  été  réalisé.  Au  moins  deux  périodes  sont
représentées : le Néolithique ancien et l’âge du Bronze.
2 Plusieurs  fosses  correspondent  à  l’occupation  ancienne,  elles  sont  inégalement
réparties dans la moitié nord-ouest de la zone fouillée. Lors du décapage du terrain
limoneux plusieurs silex ont été découverts, majoritairement dans ce même secteur. Le
mobilier  issu  des  structures  est  composé  de  restes  céramiques,  de  nodules  d’argile
rubéfiée,  de  plusieurs  fragments  d’anneaux  en  schiste  et  de  vestiges  d’industrie
lithique.  L’âge du Bronze est  illustré  par  un complexe fossoyé constituant  une aire
enclose  desservie  par  une  voirie  depuis  le  nord.  Partiellement  mise  au  jour  dans
l’emprise, l’enceinte couvre une superficie de 1 200 m2. Les fondations sont constituées
de fossés aux tracés sinueux et présentant des interruptions. Une large ouverture de
12 m est aménagée sur le flanc sud ;  plusieurs tronçons non jointifs matérialisent la
façade nord. Une seconde ouverture de 5 m de large permet l’accès au réseau viaire
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dans l’angle nord-ouest de l’enceinte. Cette dernière abrite trois ensembles tumulaires
dont ne subsistent que les contours fossoyés. Deux sont complets, un troisième sort de
l’emprise  de  la  fouille  vers  l’ouest.  Il  s’agit  dans  les  deux  premiers  cas  de  formes
circulaires ouvertes, tandis que le troisième possède une courte interruption. Ces trois
fondations  accueillent  chacune  une  fosse  sépulcrale  peu  ou  prou  centrée.  D’autres
sépultures  gravitent  à  proximité  des  deux  cercles  les  plus  vastes.  Treize  ont  été
dénombrées ; elles sont toutes orientées est-ouest. La découverte de la nécropole n’est
pas totalement inattendue : la fouille du site de « La Haie du Coq » (Germain-Vallée,
Pillault 2016) a livré deux cercles à 300 m de distance, le diagnostic « Delle du chemin
d’entre deux voies » (Giazzon 2014) en avait livré un et le diagnostic « Parcelle AB 3 »
distant de 300 m (Ghesquière 2016) en avait livré deux. Trois groupes ont ainsi pu être
identifiés au travers des opérations de diagnostics et de fouilles répartis sur une bande
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